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Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Dato’ 
Saifuddin Abdullah mengumumkan Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) dipilih sebagai pusat 
sukan tumpuan bola keranjang Malaysia bagi 
peringkat Institut Pengajian Tinggi (IPT). 
Beliau berkata demikian semasa 
melancarkan Karnival Bola Keranjang 3 on 
3 Piala Timbalan Menteri Pengajian Tinggi 
Malaysia di Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan 
pada 8 Oktober 2010 yang lalu. 
Katanya, ini adalah selaras dengan 
matlamat Dasar Pembangunan Sukan 
Institusi Pengajian Tinggi yang dilancarkan 
oleh Menteri Pengajian Tinggi bagi memberi 
tumpuan yang lebih dalam memperkasa 
aktiviti dan program sukan. Sukan bola 
keranjang telah dikenal pasti sebagai salah 
satu komponen utama dalam program 
pembangunan sukan tumpuan di negara ini.
“Penganjuran karnival bola keranjang 
ini adalah inisitif yang menambah nilai dan 
impak pembudayaan sukan di kalangan 
warga IPT.
“Selain itu, permainan ini boleh dijadikan 
sebagai  sukan 1Malaysia  dengan melibatkan 
semua kaum tanpa menghadkan kaum 
tertentu sahaja.
“UMP akan menjadi penggerak 
dalam  mengenal pasti bakat baharu dan 
mempertingkatkan mutu permainan bola 
keranjang di kalangan pelajar IPT,” katanya.
Katanya, pihak kementerian mensasarkan 
sekurang-kurangnya 30 peratus di kalangan 
pemain negara datangnya dari mahasiswa 
IPT seluruh negara.
Manakala, menurut pengerusi 
kejohananan, Tuan Haji Mustafa Ibrahim 
berkata, UMP sedang merangka pelan 
pembangunan sukan ini dengan menjalinkan 
kerjasama kususnya dengan Kementerian 
Pengajian Tinggi,  Kementerian Pelajaran 
Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan dan 
Persatuan Bola Keranjang Malaysia.
Kejohanan kali ini menyaksikan sebanyak 
113 pasukan dari IPT dan 20 sekolah 
menengah mengambil bahagian.
Bagi kejohanan  peringkat IPT, pasukan 
dari Universiti Malaya (UM) (A) dinobatkan 
juara kategori lelaki yang menewaskan 
saingan sengit dari pasukan Universiti Putra 
Malaysia (UPM) (A) dan bagi kategori wanita 
dijuarai pasukan Universiti Sains Malaysia 
(USM) (A) setelah menundukkan Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM) (D).
Bagi sekolah menengah kategori lelaki 
diungguli  pasukan Majlis Sukan Sekolah 
Kelantan (MSSK) yang berjaya menewaskan 
Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih 
Kuantan dan bagi kategori wanita dimenangi 
pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan Air 
Putih (A).
Majlis penyampaian hadiah 
disempurnakan Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim dalam Majlis Penutup dan 
Penyampaian Hadiah. Johan setiap kategori 
menerima wang tunai RM 2,000, Piala 
Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, piala 
iringan dan sijil, manakala naib johan 
menerima hadiah wang tunai RM1,500 dan 
tempat ketiga RM 1,000.    
Hadir sama Penolong Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dr. Yuserrie 
Zainuddin, Ketua Pusat Sukan, Jasni Ladin dan 
Pengerusi Persatuan Bola Keranjang Malaysia 
(MABA) Kuantan, Ranndy Yap Kim Heng.
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